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校は，英語圏では一般的に ASP school とよばれてい
る．ユネスコスクールは，1953 年，ASPnet (Associated 
Schools Project Network) として，ユネスコ憲章に示さ
れた理念を学校現場で実践するため，国際理解教育の
実験的な試みを比較研究し，その調整をはかる共同体
として発足した．2013 年には 60 周年を迎えます．世
界 180 カ国で約 9,000 校が ASPnet に加盟して活動し
ている（ACCU， 2009）．
　ESD Rice プ ロ ジ ェ ク ト（“Regional Initiative for 











































島嶼型 : Oryza sativa subsp. japonica）と（2）インディ




を温帯型と熱帯型に分け，後者を tropical japonica と








カ米と区別がつきにくいので，一般的には 1 - 3 の説






























Yow（rice grain long の意味）とよばれ，ジャバニカ米










グルコース 300 - 5000 個が直鎖状に一直線につながっ
た物質である．一方，アミロペクチンはアミロースの
－ 67 －



























色の sato（サト）というアルコール度数 8 ％ほどの酒
がある．日本の酒は，アルコール度数 12％－ 15％程度
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主に，親指で，苗を土壌に押しつける． 親指，人差し指，中指の 3 本を使い，おもに，
人差し指と中指で，苗を土壌に押しつける．












“Kow”あるいは，“Kow jow”という 3 語がある． 
食事することを「ご飯（米）を食べる」という．
植物体をさす「イネ」と，収穫物としての「米」，
それを調理した「ご飯」という 3 語がある．
食事することを「ご飯（米）を食べる」という．
